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El diseño del proyecto rector de la UNU-MERIT (por sus siglas en inglés) permitió sintetizar las 
enseñanzas generales de un conjunto de estudios independientes acerca de la naturaleza y de la 
calidad de la capacidad de innovación rural pro-pobres en países en desarrollo, también proporcionó 
cohesión y añadió valor al trabajo de la UNU-MERIT en el área, por lo cual se le ha transformado en 
la iniciativa LINK; como tema común el proyecto planteó preguntas explícitas sobre los distintos 
aspectos pertinentes a la capacidad de innovación pro-pobres, mismas que incluyeron: el grado de 
reacción ante la evolución del mercado y del entorno de los recursos naturales, las implicaciones de 
los nuevos paradigmas tecnológicos y los patrones de cambio en la investigación agrícola y en los 
sistemas de divulgación. 
 
Planteamiento de la investigación 
 
Los estudios independientes que constituyeron el fundamento de la síntesis se basaron en el análisis 
y en los estudios teóricos y empíricos sobre los patrones emergentes de la capacidad de innovación 
en diversos sectores, países y contextos institucionales; las regiones fueron el África subsahariana y 




En el estudio se encontró lo siguiente: 
 
• Los conceptos de sistemas de innovación que la consideran como el proceso interactivo de 
aprendizaje subyacente a varios ámbitos sociales, institucionales y de políticas otorgan una 
visión útil y holística sobre la capacidad de innovación como el conjunto de participantes, de 
actividades, de procesos y de políticas que va más allá del enfoque central y convencional de 
la investigación y de la transmisión de tecnología. 
 
• El sector rural ya no sólo se limita a la agricultura, sino también involucra al diverso y en 
continuo crecimiento rango de actividades que no son de granja y que representa una opción 
importante como medio de subsistencia de los pobres; de forma semejante la innovación y el 
mejoramiento pueden contribuir a la reducción de la pobreza en otros contextos, tales como 
la salud, las industrias rurales y la energía. 
 
• En la nueva economía rural, la elevada integración de las actividades con los mercados 
dinámicos requiere una forma mucho más sensible de la capacidad de innovación para 
abordar el conjunto de los problemas y de las oportunidades en constante transformación. 
 
• Esos mercados también comienzan a demandar productos cuyos orígenes sean social y 
económicamente sustentables y que se deben tener presente al edificar la capacidad de 
innovación. 
 
• Los patrones de la capacidad de innovación que de manera complementaria apoyan sectores 
de pequeña y de gran escala y que forman parte de la cadena de valor integrado conllevan 
como resultado final la elevada reducción de la pobreza y la viabilidad económica. 
 
• Los débiles patrones de interacción entre los participantes de determinados sectores privados 
y entre éstos y las nuevas fuentes de conocimiento, tales como la investigación, el mercado y 
los servicios de asesoría, constituyen la limitación esencial de la capacidad de innovación, lo 
anterior resulta cierto aún sin importar si se trata de microempresas domésticas pobres 
dedicadas al procesamiento de alimentos o de compañías exportadoras de grandes 
cantidades de producción agrícola o de los esfuerzos para poner en práctica sistemas 
alternativos de atención a la salud en zonas rurales. 
 
• La mayoría de las compañías que se dedican a la agricultura no establecen alianzas con 
otras compañías u organizaciones de investigación, incluso bajo intensa presión competitiva 
para colaborar, lo mismo se aplica a los patrones de interacción necesarios para incorporar 
un programa medioambiental sustentable y pro-pobres, tan sólo la intervención pública puede 
abordar este problema y no el mercado. 
 
• Ahora comienzan a surgir conceptos sobre cómo se pueden generar nuevas formas de 
interacción, por ejemplo, mediante las condiciones que las organizaciones patrocinadoras o 
los organismos coordinadores del sector o los programas de apoyo integral determinen; no 
obstante, se necesita aplicar con gran cautela tales mecanismos y se les debe adaptar a los 
contextos institucionales locales. 
 
• El establecimiento de los patrones de interacción que se requieren para fortalecer la 
capacidad de innovación demanda un cambio de hábitos y de prácticas, lo cual es un proceso 
a largo plazo que necesita tener siempre en claro las condiciones iniciales y los orígenes 
históricos de cada sector. 
 
• A menudo en la actividad de la sociedad civil surgen modelos alternativos y viables de 
innovación rural con tendencia a presentar marcadas características pro-pobres, aunque no 
de modo universal, las enseñazas que de ellos se derivan pueden ayudar a identificar los 
tipos de hábitos y de prácticas que se necesita promover si se ha de fortalecer y de ubicar en 
la tendencia general a la capacidad de innovación pro-pobres. 
 
• En el sector rural de la mayoría de los países en vías de desarrollo los patrones de 
interacción son tan débiles en términos de la capacidad para innovar, que el contexto propicio 
para las políticas de innovación no se convierte en el cuello de botella, el corolario resultante 
es que la intervención política convencional como la IPR (por sus siglas en inglés), las 
inversiones en investigación, el financiamiento y el entrenamiento ejercerán un impacto muy 
limitado, a no ser que primero se resuelvan las causas subyacentes de dichos patrones. 
 
El estudio recomienda lo siguiente: 
 
• La prioridad de los gobiernos en sus esfuerzos para incremantar la capacidad de innovación 
rural dirigida tanto a pro-pobres como a pro-mercados reside en encontrar nuevas vías para 
estimular patrones de interacción más sólidos, no sólo en zonas rurales, sino también a lo 
largo de todos los eslabones de la cadena; asimismo, se necesita incluir a la interacción de 
las diversas fuentes de conocimientos requeridos con el fin de promover la innovación en un 
mundo que cambia con rapidez.   
 
• El nuevo y necesario punto de partida se basa en la utilización de las realidades emergentes 
de la nueva economía rural para volver a determinar políticas e intervenciones que busquen 
el fortalecimiento de la capacidad de innovación rural y con ello se vaya más allá del actual 
pensamiento dividido en elementos de ciencia, de tecnología y de apoyo a la innovación que 
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